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（124）
ても，国民経済にとってはより困難な問題をかかえこむこととなり，外国資本の導入による輸出
拡大を計らねぽならない。略言すれぽ，アジアNIEsの資本主義は，外国資本への従属をいっそ
う深めながら，その資本主義的発展の道をたどることとなっているのである。韓国はしだいにシ
ンガポール的発展へと移行していかざるをえないのではなかろうか。
　アジアNIEs諸国のASEANへの進出は，　ASEANのもつ南南協力的側面を強化していくと
いう側面ももってはいるが，それには，経済成長のみにこだわることを避け，そこでの人口と国
民生活の向上に根ざした地域市場の育成と協力関係を意識的につくりあげていかなけれぽならな
いであろう。
　ところが，世界市場における資本主義の発展は，発展途上諸国経済の商品経済化，市場経済化
において，労働力の商品化を地域社会のすみずみにまでおしすすめ，東アジアから東南アジアへ
の広大な地域の経済は資本主義的経済として同質化され，諸資本の運動は国境を越えて，商品流
通以上に自由化してきている。したがって，ASEANのもつ南南協力的側面よりも企業の多国
籍化という形態での資本の運動の国際化が進展し，各国国民経済の盛衰がその動向に左右される
という状況におかれている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）　例えぽ，タイのエ業化は，NAIC型工業化として論じられたりもしたが資本の運動にまかせて
おくかぎり，そのような特徴を一時みられたとしても，そうした形態が定着することはないであ
ろう。ASEAN諸国の資本主義的発展は，　NIEs諸国以上に従属化の可能性ももっていて，アジ
ア経済圏の今後の形成過程に注目しなけれぽならないであろう。その過程で，日本が依然として
市場開放を拒み，アジア諸国にとっての市場としての役割を担おうとしないかぎり，アジア諸国
と日本の経済的友好関係はつくりだされず，またアジア経済圏の形成も幻に終ってしまうことに
なろう。
鋤　末廣昭「タイ工業化と日米経済」（中川信義編『アジア新工業化と日米経済』1990年，96ページ）。
